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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperlkeaan Seneeter Kedua
Sldans L987/88
CSS402 - Senlblna Konouten
Tarlkh: 4 Aprll 1988 Masa: 9.00 pagt ' 12'OO f/hanL( 3 Jan)
Sl1a paetLkan bahawa kertas peperlkeaan lnl mengandungl 6 nuka aurat
yang bercetak sebelun anda nenulakan peperlksaan I'nL'
Jawab SEIIUA soalan.
Semua eoalan neetl dtJawab dl dalan Bahaga Malayela'
1. (a) Rekabentuk paras peEproses adalah leblh Jauh daft satu
analigls formal berbandlng dengan rekabentuk paras daftar'
Blncangkan.
(20/LOO,
(b) Terangkan langkah-Langkah yang terLlbat dl dalan rekabrntuk
paras peDproseg.
(20/tOOl
(c) Blncangkan berkenaan perkeubangan atruktur konputer dart
konputer generasi- satu sehlngga eekarang'
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(d) Anda dikehendakl rnerekabentuk satu format nonbor untuk satu
penproses ttttk apungan yang nernenuhi keperluan-keperluan
berl.kut dan nenggunakan Junlah bl-t sebe!.apa eedlklt yang
bo1eh.
Keperluan-keperluannya lalah :
(t) Julat nonbor yang hendak dlperwakllkan lalatr
1 1'o * tot50
(ff1 KepersLsannya lalah sehlngga 5 cllglt perpultrhan
(111) PenwakLlan eetlap nombor neetl- unlk. Slfar
dlperwakllkan dengan eatu JuJukan 0.
(lv) Arltnetlk blner akan dlgunakan dengan agas ttttk
apungannya Lalah 2.
( 3ol1oo )
2. (a) Terangkan Dasa yang diperLukan oLeh satu penanbah berelrl
untuk melaksanakan satu penasbahan n-bLt.
(L5/tool
(b) BagaLnana pula dengan masa yang dtperlukan untuk gatu
penaobahan n-bLt dengan penanbah eelarL n-blt.
(15/7oo,
(c) Blncangkan berkenaan dengan pertambahan keperluan perkakasan
apablla JumLah blt, yang terllbat dl dalan satu perta^nbatran
be:rtanbah
(1) penanbah berslrl
(11) penanbah eelarl-
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(d) Bagalmanakah penanbah bl.ner kelaJuan tlnggl dapat
nenyingkatkan masa yang diperlukan untuk operaal'
penaDbahannya.
(t5/too)
(e) Satu penanbah pandang kehadapan n-blt dl btna dengan ltta:r
logik dua paras dan kelewatan ranbatan (propagatlon delay)
untuk satu ll-tar dua paras lalah d. Maka Junlah keleratan
untuk eatu penambah pandang kehadapan n-bit lala'h 3d.
Blncangkan.
(20/t0ol
(f) Jtka 4 pena"nbah pandang kehadapan n-blt dlgabungkan untuk
menproses penanbahan 4n-blt, berapakah DaBa yang dlperlukan
untuk nelaksanakan operasl tereebut? Berapakah pula Baga
yang dlperl-ukan untuk melakeanakan operael dl atas denSan
satu penanbah seLarl 4n-blt.
(Anclatkan kelewatan raDbatan untuk satu lltar dua parag
lalah d. )
(20/roo)
Gunakan Jadual tenpahan dL atas untuk nenJawab
berlkut:
bahagLan-bahagtan
s9
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(b) Apakatr kandungan genaral terlarang?
(20/Loo)
(c) Nyatakan Dasa (tl ) pennulaan bagt l-lna proaes yang akan
nenggunakan taltanpalp tersebut. (Andalkan bahasa proees
akan dlnulakan Jtka tldak akan berlaku pelanggaran).
(20/tool
(d) Apakah pendasan penalar nlnLna bagl taltanpaLp 1n1?
(20/rool
(e) JLka kependa,uan penalar mlnirua dlgunakan, adalalr teleratan
keeeluruhannya leblh baLk darl bahagla^n (c). TunJukkan untuk
1lna proses.
( 20,/1OO )
ll, (a) TulLgkan eatu eet arahan dt dalan bahaea Turlng untuk uengLre
pelengkap dua. Berlkan Jawapan dt dalan bentuk seperti dt
bawah Lnl.
(25/tool
(a) Adakah akan berlaku
dlgunakan? Terangkan.
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Satu fungel f(x) OftalrLfkan sebagal terklrakan (conputable)
Jtka la boleh dtnllaikan dengan satu Junlah langkah-langka'b
yang terhlngga oLeh meeln Turlng. Blncangkan. ,rJfiQ5/n{r
'','
Btncanglan kelenahan yang terdapat pada eklna aBal yaDg
perkenalkan oleh Wllkee dl dalam ulkropengaturcaraan. Apatah
keleblhan sklna tn| berbandLng <lengan unlt karalarr berlLta'r
loglk tetap (hardwlred contnol).
(25/tool
(c)
(d) Blncangkan dasar yang
nengkelaelcan keselanlan
Nyatakan enpat kunpulan
tersebut.
+
5. (a) Blncangkan faktor-faktor(.' )
s
Mlkroarahan
dlgunakan oleh M. J. FlYnn untuk
penproseE.
utaoa yang terdapat berpandukan daear
(2r/Loo)
yang Denentukan panJanS mlkroanahan
(2O/r.ool
levarat karalan
arbrcrd
arc re rf
ardtgth
dre rf ,h
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t,
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Berpandukan maklunat dt ataB, Jawab bahaglan-bahagian
berlkut:
(b) Tentukan kelas-keLaa keaeraglan maxlna (MCC) yang ada.
(20/tool
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(c) Tentukan llputan tr[CC yang nlnlnal dengan nenggunakan Jadual
llputan.
(20/too)
(d) Tentukan lLputan Yang (fungst koe lebar).
(20/tool
(e) Kodkan btt-bit kawalan yang sudah dlkenalpaeti dan nyatakan
btt-blt kawalan untuk setiap mlkroarahan dL atas.
(20/tool
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